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本文针对网上书店书籍搜索与在线订单支付等问题，基于 Java EE 平台，使
用 MVC 三层架构和开源数据库 MySQL5.0 设计并实现一套基于 WEB 的图书管理
系统，其主要研究内容如下： 
1、本文在对当前国内的当当网、中国互动出版社网站的调研的基础上，针
对图书网上订购的业务管理需求，基于 Java EE 平台，使用 MVC 三层架构和开源
数据库 MySQL5.0 设计并实现一套基于 WEB 的图书管理系统。系统涵盖用户登录
注册、图书浏览、在线订购（购物车）、网上支付和后台图书类别管理、图书管
理、订单管理等七个关键功能。 


























 With the popularization of Internet and improvement of online payment, 
more and more people are accustomed to some shopping modes such as online order, 
shopping, and home delivery service. Traditional book purchasing mode in book 
stores is being impacted the new mode of online shopping. Online bookstores can 
achieve more and more business functions, such as information issue, online function 
presentation, online order, online trading, online payment, online customer service 
and online website management. Almost all functions of traditional bookstore can be 
operated online effectively, and the limitation of region of traditional bookstores is 
broken by the trans-regional characteristics of online bookstores, and the online 
bookstores can service readers all over the country, and the amount of readers will be 
improved. In all, online bookstores have become the best choice of online purchasing 
of books in the 21st century of internet, and the market outlook is very optimistic. 
Some issues of online book searching and payment of online bookstore are 
studied based on platform of Java EE and a library management system designed with 
MVC andMySQL5.0 in this paper, and the main studies include the following: 
1. A library management system based on WEB is developed based on platform 
Java EE, MVC and MySQL5.0 according to the investigation of website of Dangdang 
and China-pub, and the system includes user login, browse of books, online shopping, 
online payment, background management of book category, book management and 
ordering management. 
2. Some business of library management system based on WEB such as business 
need, function need, non-function need, systematic architecture design, and function 
design and database design are introduced in detail with the principal line of waterfall 
model. Also system key functional modules of code implementation process, 
realization of the system and performance test results are presented according to some 
main functions of user registration, books browsing and searching, online order. 















online searching and payment of online bookstores can be easier than before, and the 
online shopping process will be simpler than before, and customers can feel the 
convenience and easiness of online bookstores. 
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